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ABSTRACT
Penelitian ini yang berjudul â€œPerkembangan Universitas Gajah Putih Kapupaten Aceh Tengan 1984-2014â€•. Dengan
mengangkat masalah bagaimana Perkemabngan Universitas Gajah Putih dari aspek faktor-faktor penghambat Universitas Gajah
Putih dari tahun 1984-2014. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis (historis). Pendekatan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Sumber data  penelitian ini diperoleh dari arsip Universitas Gajah Putih. Subjek dalam penelitian ini adalah
faktor penghambar perkembangan universitas gajah putih. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang
bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat perkembangan Universitas Gajah Putih Aceh
Tengah diantaranya  adalah kurangnya tenaga pengajar (dosen), kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga
faktor-faktor tersebut berdampak pada lambatnya perkembangan Universitas Gajah Putih dan masih berstatus perguruan tinggi
swasta karena belum memenuhi syarat yang diajukan DIKTI untuk menjadi perguruan tinggi negeri
